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関 係 法 令
省 令
0大学院設置基準の一部を改正する省令（文部
42) 
(i官官）
11・ 9
報 第185 号
0学位規則の一部を改正する省令（同43)
規 則
0俸給の調整額の一部を改正する規則（人事院
9 - 6) 
0特殊勤務手当の一部を改正する規則（同 9一
30) 
告 示
0大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を
卒業じた者と同等以上の学力があると認めら
れる者の指定の一部を改正する件（文部195)
諸
臨時評繊会（11月 2日）
C審槍事項〉
..0.. 
';JX' 
(1) 編入学（学士）について
昭和53年度第 8図解隣会（ 11月17日）
〈報告事項〉
議
11・ 9
11・22
11・22
11・ 9
(1) 昭和54年度富山大学大学院理学研究科（修士課程）
及ぴ工学研究科（修士課程）第 2次学生募集要項につ
いて
ζ審線事項〉
(1）教官人事について
(2）昭和54年度富山大学学生募集要項及び富山大学案内
について
(3) 文学専攻科， 教育専攻科， 経済学専攻科の学生募集
要項について
人 事 異 動
異区動分 発令年月日 氏 名 発令前の所属官職 異 動 内
合，ザーー・ 任命権者
53. 11. 1 松 浦 幸 子 技能補佐貝（庶務部庶務課電話交換手） 富山大学長
採用 53. 11. 16 目 盛 一 枝 臨時用務員（教育学部作業員） II 
53. 11. 20 永 井 正 夫 II II II 
II 福 村 義 範 II （教養部作業員） II 
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戸�
：＿16 油 井 雄 二
｜助手（経済学部） 講師（経済学部） 富山大学長
昇任
田 中 克 志 ＂ ( " ) " " " 
I 53. 1i. 20 福 村 一 男 文部技官（教育学部営繕工） 文 部 技官（施設課汽かん士） 富山大学長
併任
" 室 田 与三松 " （教養部営繕手） " " " 
53. 11. 1 小 林 真留美 事務補佐貫（経営短期大 学部） 53. 10. 31限り退職 富短期山大
大
学学部経学
営長
退職
53. 11. 21 佐 藤 末知子 " （教養部） 53. 11. 20 " 富山大学長
学 内 諸 報
海 外 渡 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡 航 先国 目 自り 期 間
教 育学部 オランダ， 西
イ
ドイリ ツ， 欧米諸国の教育， 文化， 社会事 53. 11. 15 西野 秀夫 教 諭 外国出張
ア
イ
メタリ
リア
カ
， ギ ス，
附属中学校 情の視察 53. 12. 14 
53. 11. 26 
加川 幸雄 工 学 部 教 授 外国出張 アメリカ 日米合同音響学会に出席
53. 12. 3 
53. 11. 26 
山淵 龍夫 工学 部 助 手 海外研修旅行 アメリ カ 日米合同音響学会に出席
53. 12. 3 
五福地区構内冬期積雪時における交通規制について
積雪時における本学の除雪能力は， 必ずしも充分ではなし多くを期待することができない。 また， 気象状況
等によって除雪作業が左右されるので， 構内交通規制を予め定めることは困難である。 車両による通勤， 通学者
は， 下記の事項を守り，冬期積雪時の構内交通規制に協力されることをお願いする。
記
冬期降雪の時， とくに大雪注意報等が発令されている場合は， 車両による通勤， 通学は自粛する。
2. 駐車禁止区域以外の通路の駐車は， 除雪の支障にならないよう注意する。
3. 大雪及び除雪作業等で車両の入構を規制したり， 禁止したりする場合は， あら かじめ掲示する。
4. 積雪時は， 各部局前の外来者用駐車帯に車両は駐車させることができるが， その期間は別に指示する。
5. 積雪時は， 第一西門への通路（第一体育館検）は， 駐車禁止区域とするが， その期間は別に指示する。
6. 夜間は， 短大関係者及び管理， 研究， 教育等に従事する者以外は， 構内に車両を駐車させることができない。
また， 降雪時においては， 翌日にかけての駐車は原則として認めない。
7 .  除雪の際， 障害となる車両は移動させるが， その場合， 車に損傷が生じても大学はその責任を負わない。 ま
た車両の除去のために費用が必要となる場合の費用は， 当該車を所有する者の負担とする。
。，u
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叙位・叙勲
11月3日 の文化の日 に， 秋の叙勲が発表され， 本学学長
林勝次氏に勲二等旭日 重光章が授与された。
学内レクリヱーション
惨ゴルフ大会
実施月日 11月19日 （日 ）
場 所 立山カントリークラブ
入 賞 優 勝 刈賀 春樹（経理部）
次 勝 中林 邦夫（工学部）
3 位 山岸 長幸（経理部）
4 位 金津正一（ II ) 
5 位 山内 好朗（庶務部）
険文化郎会教職員交歓芸術祭行事
0座談会 茶器の造形について
講 師 杉本 新平
実施月日 10月 7日 （土）
場 所 本部会議室
0言葉元見学 越中瀬戸焼庄楽窯
実施月日 10月14日 （土）
参加者 27 名
o文化展
開催月日 11月8 日 （火）～10日 （金）
場 所 学生会館
展示作品 華道班 17点 手芸班
書道班 19点絵画班
写真班 4 点 盆景班
盆 栽 5席
o民話温習会
実施月日 11月25日 （土）
場 所 呉羽渡辺亭
9長
12点
4 点
内 容 越中おわら節， 麦や節， こきりこ節， 佐
渡おけさ， ひえっき節， 小諸馬子唄， 詩吟
の練習
参加者 17 名
R連盟富山地区大会
砂』慎�大会
実施月日 11月10日 （金）
報
場 所 不二越体育館
成 績 優 勝 富山財務郡Aチーム
次 勝 富山大学Aチーム
第185 号
3 位 富山地方法務局チーム
職 員 j自 息
〈新任者〉
事 務 局
技能補佐貝 松浦 幸子
教 養 郎
技能用務員 福村 義範
〈住所変更〉
教育学節
講 師 清水 建次
工 学 邸
助 教 授 米回 政明
主 要 因 誌
本 部
11月 2 日 臨時評議会
6 ～ 7日 第55回東海北陸地区国立大学学生部課長会
議（於 岐阜大学）
7 ～ 8臼 第27回東海北陸地区国立学校庶部課長会議
（於 名古屋大学）
9 日 授業科等減免選考委員会
9 ～10日 第54回東海北陸地区国立学校等会計部課長
会議（於 名古屋工業大学）
昭和53年度国立学校地設実態調査補足説明
会（於 文部省）
10日 国大協理事会（於 国大協会議室）
11日 第 7回入学試験管理委員会
11～27日 北陸三県大学学生交歓芸術祭（於 金沢大
学）
13日 昭和53年度厚生補導担当教官研究会
16 日 国立大学等事務電算化講習会（於 名古屋大学）
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17日 第 4 回大学院委員会
第 8回評議会 経済学 部
21日 第15回富山大学構内交通対策委員会
21～22日 昭和54年度大学入学者選抜共遊第 1次学力 I n月 1 日 第 1回図書委員会・日本海経済研究所運営委員
試験実施担当者会議（於 国立科学博槻官） ｜ 会合同会議
27日 昭和53年度第 1回富山大学共通第 1次学力試験
実施委員会
北陸地区国立学校事務電算化に関する打合せ
（於 金沢大学）
28日 国大協第 4 常置委員会（於 学士会館分館）
第四回文部省共済組合北陵地区事務打合せ（於
福井大学）
28～29日 第16回全国大学保健管理研究集会（於 筑
波大学）
29～3 0日 国大協第6 3回総会（於 学士会館）
人 文 学 部
11月15日 教務委員会
教授会
18日 秋の日帰りレクリエーション（山田温泉）
22日 文学視学委員による実I鶴見察
29日 将来計画委員会
11月 1 日 紀要編集委貝会
7日 教務委員会
8日 予算委員会
紀要編集委員会
9 日 職業補導委員会
10日 紀要編集常任委員会
15日 教授会
人事教授会
17日 日本教育大学協会第一部会（於 公立学校共済
組合本部）
国立大学教育学部長会議総会（仮称）設置準備
会（於 千葉大学）
18～19日 日本教育大学協会第二部会家庭科部門第25
回総会（於 静岡大学）
20～27日 附属養護学校入学願脅受付
21日 閉回路テレビ運営委員会
29日 紀要編集委員会
教務委員会
第 2回学部補導委員会
8 日 第14回人事教授会
第14回教務委員会
第14回教授会
11日 第15回人事教授会
15日 第 4回学部図書委員会
第 6 回財務委員会
17日 昭和53年度秋季国立十大学経済・経営学部長及
ぴ事務長会議（於 虎の門共済会館）
21日 第16回人事教授会
第 3 回施設整備委員会
22日 第 7回日本海経済研究所運営委員会
第1回各種委員会構成 ・機能検討委員会
第15回教授会
29日 第 2 回各種委員会構成 ・機能検討委員会
理 学E
11月 8 日 教授会
人事教授会
理学研究科委員会
学部補導委員会
10日 学部補導委員会
18日 秋の日帰りレクリエーション（山田温泉）
薬 学 部
11月 1 日 教授会
25日 日本薬学会北陸支部例会
エ 学
11月 1 日 学部補導委員会
4 日 実育奨学会職員と奨学生との懇談会
15日 教授会
工学研究科委員会
27日 工学部構内交通対策委員会
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教 整
11月1 日 教授会
21日 講演会 演題一 教養とは何か
講師 京都大学教授 山田 晶
29日 教授会
教授のみの教授会
附属図書館
11月 7 日 専門委員会
9 日 文献複写業務改善に関する説明会（於 文部省）
科学技術情報流通技術の基準案に関する普及説
明会（於 富山県民会館）
10日 情報管理講習会（於 富山県立図書館）
14～17日 大学図書館職員講習会 （於 京都大学）
24日 事務打合せ 会
27日 防火訓練
性重短期大学部｜
11月 8 日 奨学生選考委員会
9 日 第11回教授会
30日 財務委員会
第12回教授会
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編 集 富 山 大 学庶務 部庶務 課
富山 市五 福3 1 9 0 
印刷所 第一共同印 刷株式会社
富山 市太郎丸lz.!0- 2 
電話＠0 1 96（代）
